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Аннотация
Цель исследований: испытать эффективность супрамолекулярного комплекса ивермектина против нематод пище-
варительного тракта лошадей табунного содержания в условиях производства.
Материалы и методы. Испытание эффективности супрамолекулярного комплекса ивермектина проводили с де-
кабря 2018 по январь 2019 г. в Северокавказском Федеральном Округе Чеченской Республики. Были подобраны 
2 табуна лошадей по 47 и 54 голов в каждом разного возраста, которые выпасались круглый год. Для определе-
ния инвазированности лошадей нематодами пищеварительного тракта было подобрано с земли по 20 проб свежих 
фекалий с каждой группы. Отбор проб для определения зараженности животных оксиурисами не представлялось 
возможным у не прирученных лошадей. Копроовоскопию проводили методом Фюллеборна. Для подсчёта яиц в 
1 г фекалий использовали счётную камеру ВИГИС. Первой группе 2,0%-ный препарат задавали индивидуально в 
смеси с кормом в дозе 0,15 мг/кг по ДВ (по препарату 75 мг). Второй группе препарат назначали в дозе 0,2 мг/кг по 
ДВ (по препарату 1,0 мг/кг) групповым методом в смеси с кормом в расчете на живую массу 500 кг. Эффективность 
препарата определяли через 2 недели после дегельминтизации по данным копроовоскопии. Учёт эффективности 
комплекса ивермектина осуществляли методом «критический тест». После дегельминтизации за животными в тече-
ние опыта вели наблюдение. 
Результаты и обсуждение. Дегельминтизация лошадей супрамолекулярным комплексом ивермектина в дозе 0,2 
мг/кг по ДВ в смеси с комбикормом групповым методом при смешанной инвазии различными видами нематод пи-
щеварительного тракта в условиях производства показала 100%-ную эффективность. Арабиногалактан в супрамо-
лекулярном комплексе способствует устранению негативного влияния ДВ (ивермектина) на организм животных. 
Смесь препарата с кормом лошади поедали охотно. Дегельминтизация лошадей табунного содержания препара-
том, предназначенным для применения в смеси с кормом, технически удобна, практически не сложна и при этом 
исключаются физические нагрузки при фиксации животных и производственные травмы. Побочных действий после 
дегельминтизации лошадей нами не отмечено.
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
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Abstract
The purpose of the research is to test the efficacy of the supramolecular complex of ivermectin against gastro-intestinal 
nematodes of herd horses under production conditions. 
Materials and methods. The test of the efficacy of the supramolecular complex of ivermectin was carried out from 
December 2018 to January 2019 in the North Caucasus Federal District of the Chechen Republic. Two herds of horses of 47 
and 54 heads in each of different ages were selected, which were grazed all year round. To determine the infection of horses 
with nematodes of gastro-intestinal tract, 20 samples of fresh feces from each group were collected from the ground. It 
was not possible to collect samples from untamed horses to determine the infection by Oxiuris spp. Coproovoscopy was 
performed using the Fülleborn method. To count eggs in 1 g of faeces, a VIGIS counting chamber was used. The first group 
was given a 2.0% drug individually in a mixture with food at a dose of 0.15 mg/kg for active substance (AS) (according to 
the drug 75 mg). The drug was administered to the second group at a dose of 0.2 mg/kg for AS (for the drug 1.0 mg/kg) by 
the group method in a mixture with food, calculated on a live weight of 500 kg. The efficacy of the drug was determined 
2 weeks after deworming according to coproovoscopy data. The efficacy of ivermectin complex was accounted for by the 
"critical test" method. After deworming, the animals were observed during the experiment.
Results and discussion. Dehelminthization of horses with a supramolecular complex of ivermectin at a dose of 0.2 mg/kg 
for AS in a mixture with mixed feed by a group method for mixed infection of various types of gastro-intestinal nematodes 
Ключевые слова: супрамолекулярный комплекс, ивермектин, параскаридоз, стронгилятозы пищеварительного 
тракта, лошади табунного содержания, эффективность
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under production conditions showed 100% efficiency. Arabinogalactan in the supramolecular complex helps to eliminate 
the negative effect of AS (ivermectin) on the animal body. The mixture of the preparation with the food was readily 
consumed by the horses. Deworming horses of herd keeping with a preparation intended for use in a mixture with feed is 
technically convenient, practically uncomplicated, and at the same time, physical exertion during fixation of animals and 
industrial injuries are excluded. We did not observe any side effects after deworming horses.
Keywords: supramolecular complex, ivermectin, parascaridosis, gastro-intestinal strongylatosis, herd horses, efficiency
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Введение
Наиболее часто встречающимися видами 
гельминтов животных являются различные 
виды нематод пищеварительного тракта: па-
раскариды, оксиурисы, стронгиляты. Личи-
ночные стадии стронгилят, локализующиеся в 
различных органах и тканях животных (деля-
фондии, альфортии, трихонемы), вызывают 
тяжёлые заболевания и иногда с летальным 
исходом. Обычно встречается смешанная 
инвазия различными видами паразитов, чем 
усугубляется их патогенное действие на орга-
низм животных.
Супрамолекулярный комплекс ивермек-
тина представляет собой 2,0%-ный порошок 
бежевого цвета с легким хвойным запахом, на 
основе водорастворимых полимеров поливи-
нилпирралидон-17 (ПВП-17) и арабиногалак-
тана (АГ) в соотношении мас., %: 2 : 49 : 49, 
полученный с использованием механохими-
ческой нанотехнологии с добавлением метал-
лических шаров (диаметр 24 мм; масса шара 
54 г) до модуля 1 : 17 на шаровой мельнице LЕ-
101 в течение 4 ч с некоторыми изменениями 
известной методики [8]. 
Для определения степени растворимости 
ивермектина в воде использовали метод РФА, 
термический анализ, ИК-спектроскопию и 
электронную микроскопию. Молекулярная ди-
намика комплексов в растворе была изучена с 
помощью 1H ЯМР. Состав комплекса контро-
лировали методом ВЭЖХ. ИК-спектральные 
исследования субстанции и их комплексов с 
полимерами проводили на спектрофотометре 
Shimadzu-2600 (Япония) [2, 8, 9].
В отличие от субстанций ивермектина, 
препарат хорошо суспендируется в воде и 
образует удобную форму для применения с 
повышенной растворимостью субстанции 
ивермектина. Супрамолекулярный комплекс 
ивермектина предназначен для лечения и 
профилактики лошадей табунного содержа-
ния при паразитозах в смеси с концентриро-
ванными кормами вольным скармливанием 
индивидуально или групповым методом.
Предварительные доклинические токси-
кологические исследования показали, что су-
прамолекулярный комплекс ивермектина от-
носится к IV классу малотоксичных веществ, 
а также к классу веществ со слабовыраженной 
кумуляцией. Супрамолекулярный комплекс 
ивермектина при введении мышам в тера-
певтической дозе не проявил отрицательного 
воздействия на выработку антител к эритро-
цитам барана и не подавлял клеточный им-
мунный ответ [3, 4–7]. Терапевтическая доза 
при индивидуальной даче препарата в смеси с 
кормом составляет 0,15 мг/кг, а методом груп-
повой дегельминтизации в смеси с комбикор-
мом – 0,2 мг/кг по ДВ.
Целью наших исследований было испы-
тание эффективности супрамолекулярно-
го комплекса ивермектина в установленной 
нами терапевтической дозе против нематод 
пищеварительного тракта лошадей табунного 
содержания в условиях производства.
Материалы и методы
Испытание эффективности супрамолеку-
лярного комплекса ивермектина проводили с 
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декабря 2018 по январь 2019 г. в Се-
верокавказском Федеральном Окру-
ге Чеченской Республики на ферме 
частного предпринимателя по раз-
ведению лошадей.
Для испытания препарата были 
подобраны 2 табуна лошадей по 47 и 
54 голов в каждом разного возраста, 
которые выпасались круглый год.
Для определения инвазирован-
ности нематодами пищеваритель-
чение растворимости сказалось на увеличе-
нии биодоступности препарата и его эффек-
тивности.
В исследованных 20 пробах фекалий жи-
вотных первой подопытной группы до прове-
дения дегельминтизации в 19 были обнаруже-
ны яйца стронгилят и в 11 – яйца параскарид. 
Заражённость лошадей стронгилятами соста-
вила 95,0%, параскаридами 55,0% при среднем 
числе яиц стронгилят 153,9 и 217,6 яиц пара-
скарид в 1 г фекалий.
Во второй группе в 18 пробах фекалий из 
20 были обнаружены яйца стронгилят и в 12 
– яйца параскарид. Экстенсивность инвазии 
составила соответственно 90,0 и 60,0% при 
среднем числе яиц стронгилят 155,4 экз. и 
213,2 экз. яиц параскарид в 1 г фекалий.
При применении препарата в смеси с кор-
мом групповым способом в условиях про-
изводства в дозе 0,15 мг/кг по ДВ получена 
100%-ная эффективность против стронгилят 
и 80,0%-ная – против параскарид, а в дозе 0,2 
мг/кг по ДВ – 100%-ная эффективность про-
тив основных нематод пищеварительного 
тракта.
Использование механохимической тех-
нологии позволило модифицировать суб-
станцию ивермектина с полимером ПВП и 
биофлавоноидом лиственницы сибирской и 
получить супрамолекулярный комплекс с по-
вышенной растворимостью в воде.
При испытании супрамолекулярного ком-
плекса ивермектина 2%-ного в дозе 0,2 мг/кг 
по ДВ (по препарату 1,0 мг/кг) в смеси с ком-
бикормом групповым методом при смешанной 
инвазии различными видами нематод пищева-
рительного тракта лошадей в условиях произ-
водства получена 100%-ная эффективность.
Арабиногалактан, введённый в супрамо-
лекулярный комплекс, способствует нивели-
Таблица 
Результаты определения растворимости в воде  
образцов препарата на основе ивермектина
№ п/п Препарат Растворимость, мг/л
1 Субстанция ивермектина –
2 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 1 час м/о* 24.7
3 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 2 час м/о 34.1
4 ИВМ:ПВП:АГ = 2:49:49; 4 час м/о 38,3
Примечание: * – механохимическая обработка (м/о).
ного тракта лошадей было подобрано с земли 
по 20 проб свежих фекалий с каждой группы. 
Отбор проб для определения зараженности 
животных оксиурисами не представлялось 
возможным у не прирученных лошадей. Ис-
следования проб фекалий проводили в ре-
спубликанской ветеринарной лаборатории г. 
Грозного.
Копроовоскопию проводили методом 
Фюллеборна с использованием раствора ам-
миачной селитры. Для подсчёта яиц в 1 г фе-
калий использовали счётную камеру ВИГИС.
Перед дегельминтизацией каждое утро в 
течение двух суток лошадей пригоняли с паст-
бища в загоны с кормушками, прикармливая 
их комбикормом и на третьи сутки провели 
дегельминтизацию комплексом ивермектина. 
Первой группе 2,0%-ный препарат задавали в 
смеси с комбикормом в дозе 0,15 мг/кг по ДВ 
(по препарату 75 мг) в смеси с кормом инди-
видуально. Второй группе препарат назнача-
ли в дозе 0,2 мг/кг по ДВ (по препарату 1,0 мг/
кг) групповым методом в смеси с кормом в 
расчете на живую массу 500 кг.
Эффективность препарата определяли 
через 2 недели после дегельминтизации по 
данным копроовоскопии также как и при от-
боре животных в опыт. Учёт эффективности 
комплекса ивермектина проводили методом 
«критический тест». После дегельминтизации 
за животными проводили клинические на-
блюдения в течение опыта.
Результаты и обсуждение
Данные растворимости субстанции ивер-
мектина и супрамолекулярного комплекса ивер-
мектина с полимерами приведен в таблице.
Из данных таблицы видно, что происходит 
существенное увеличение растворимости в 
воде ивермектина из его ТД при увеличении 
времени механообработки (м/о). Такое увели-
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рованию негативного влияния ДВ (ивермек-
тина) на организм, не подавляя клеточный 
иммунный ответ животных. Смесь препарата 
с кормом лошади поедали охотно.
Дегельминтизация лошадей табунного со-
держания супрамолекулярным комплексом 
ивермектина, предназначенного для вольного 
вскармливания в смеси с кормом индивиду-
ально или групповым методом, технически 
удобна и практически не сложна. При этом ис-
ключаются физические нагрузки при фикса-
ции животных и производственные травмы.
Побочных действий после дегельминтиза-
ции лошадей нами не отмечено.
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